


























































































































































1）授業の目標がはっきりしていた ４２１ 4.16 －０．２９
2）授業の内容はわかりやすく、まとまりがあった ４１６ ４．２５ 0．６１
3）授業に対して熱意があり、刺激されることが多かった ３．７７ ４．２１ 2.91 ★★
４）先生の話し方は明瞭で聞き取りやすかった ３９２ 3.98 0.36
５）黒板やホワイトボードの使い方、字の大きさなどが適当であった 3.62 3.34 -1.73
6）参考資料、スライド、ビデオなどの使用が効果的であった 3.43 3.83 2.14 ★
7）先生は授業を静粛に保つ配慮をしてくれた ４０８ 3.82 -1.41
8）出席のとり方は適性であった ４００ 4.07 0.37
9）先生と学生間のコミュニケーションは十分とれていた ３５９ 3.70 0.63
10）私は、この授業に積極的に参加した ４１３ ４．３６ 1.48
11）私は、授業中、私語をすることはなかった 3.03 3.57 2.41 ★
12）私には、この授業は有益であった ４００ 4.50 3.18 ★★
13）私は、他の授業に比べ、始める前に十分予習をした 2.75 3.89 6.40 ★★









l）授業の目標がはっきりしていた 3.67 3.82 0.76
２）授業の内容はわかりやすく、まとまりがあった 3.42 3.65 1.27
３）授業に対して熱意があり、刺激されることが多かった ３３０ 3.65 1.82
４）先生の話し方は明瞭で聞き取りやすかった 3.37 3.43 0.34
５）黒板やホワイトボードの使い方、字の大きさなどが適当であった 3.18 3.27 0.63
６）参考資料、スライド、ビデオなどの使用が効果的であった 3.38 3.68 1.72
７）先生は授業を静粛に保つ配慮をしてくれた 3.37 3.48 0.66
８）出席のとり方は適`性であった 3.70 3.77 ０３３
９）先生と学生間のコミュニケーションは十分とれていた 3.45 3.83 2.12 ★
１０）私は、この授業に積極的に参加した 3.62 4.00 1.95
11）私は、授業中、私語をすることはなかった 2９８ 3.07 0.47
12）私には、この授業は有益であった 3.43 3.85 2．１１ ★
13）私は、他の授業に比べ、始める前に十分予習をした 2８３ 3.27 2.43 ★































































1）授業の目標がはっきりしていた 3.58 4.23 2.50 ★
２）授業の内容はわかりやすく、まとまりがあった 3.48 4.23 3.21 ＊★
３）授業に対して熱意があり、刺激されることが多かった 3.26 4.07 3.24★★
４）先生の話し方は明瞭で聞き取りやすかった 3.45 4.13 2.64 ★
5）黒板やホワイトボードの使い方、字の大きさなどが適当であった 3.83 3．５１ －１．１０
6）参考資料、スライド、ビデオなどの使用が効果的であった 3.35 3.50 0.50
７）先生は授業を静粛に保つ配慮をしてくれた 3.32 3.70 1.58
８）出席のとり方は適`性であった 3.48 3.30 －０．５９
９）先生と学生間のコミュニケーションは十分とれていた 3.23 ４００ 2.80★★
１０）私は、この授業に積極的に参加した 3.58 ４．４３ 2.88★★
11）私は、授業中、私語をすることはなかった ２６４ 3.03 １４９
12）私には、この授業は有益であった 3.64 ４２０ 1.80






























1）授業の目標がはっきりしていた 3.77 3.93 0.83
２）授業の内容はわかりやすく、まとまりがあった 2.93 3.44 2.83 ★★
３）授業に対して熱意があり、刺激されることが多かった 3.04 3.56 2.81 ★★
４）先生の話し方は明瞭で聞き取りやすかった 2.79 3.32 3.17 ★★
５）黒板やホワイトボードの使い方、字の大きさなどが適当であった 2．７１ 3.23 ２．６４ ★
６）参考資料、スライド、ビデオなどの使用が効果的であった 2.83 2.93 0.58
７）先生は授業を静粛に保つ配慮をしてくれた 3.45 3.60 0.90
８）出席のとり方は適`性であった 3.43 3.68 1.26
９）先生と学生間のコミュニケーションは十分とれていた 2.29 3２８ 5.72 ★★
10）私は、この授業に積極的に参加した 3.38 3.75 1.97
11）私は、授業中、私語をすることはなかった 2.32 2.83 2.47 ★
12）私には、この授業は有益であった 3.23 3.68 2.52 ★









1）授業の目標がはっきりしていた 2.84 3.34 2．３１ ★
２）授業の内容はわかりやすく、まとまりがあった 2.46 3.00 2.53 ★
３）授業に対して熱意があり、刺激されることが多かった 2.90 3．２１ １４３
４）先生の話し方は明瞭で聞き取りやすかった 2.59 2.82 0.98
５）黒板やホワイトポードの使い方、字の大きさなどが適当であった 2.64 2.66 0.07
６）参考資料、スライド、ビデオなどの使用が効果的であった 3.78 3.15 －２．７２ ★
７）先生は授業を静粛に保つ配慮をしてくれた 3.15 3.55 1.43
８）出席のとり方は適性であった ３３６ 3.32 －０．１３
９）先生と学生間のコミュニケーションは十分とれていた 2.74 2.47 －Ｌ2６
10）私は、この授業に積極的に参加した ２．９２ 3.45 2.31 ★
11）私は、授業中、私語をすることはなかった ３．０５ ２．８９ －０．６８
12）私には、この授業は有益であった ２．８５ ３．３４ 2.50 ★
13）私は、他の授業に比べ、始める前に十分予習をした ２．５６ 2９５ 1.60
仁愛女子短期大学研究紀要平成18年度 第39号
表-７提案された授業案
方法、（３）授業環境を変える方法、（４）学生の交
流を促す方法、（５）その他の５つに類別され、い
ずれも特徴ある内容であった。
今後これらの特`性を生かした組み合わせを見つ
けることにより、それぞれの教育効果を相乗的に
高める授業案の開発が可能であろう。
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3２
（１）クイズ形式を利用する方法
.○×クイズ・ボックスポイントクイズ
･シャッフルクイズ・復習ポイント当てクイズ
.「私は何だ」クイズ・クロスワードクイズ
･マイク争奪クイズ．あるなしクイズ
（２）キーワードを利用する方法
･キーワードビンゴゲーム・グループ黒板書きゲーム
･連想キーワード調査・キーワード語呂合わせ調査
（３）授業環境を変える方法
･マーケット販売得点・商品選択マニュアル作成
･バックグラウンド・親子クリスマスケーキづくり
ミュージック 実習指導
（４）学生の交流を促す方法
･学生指導によるテーブルマナー実習・問題交換試験
･大学祭人気メニュー売り上げ競争・興味内容調査
･質問カード交換による相互学習
（５）その他
･板書間違い訂正・ノート交換説明
・３０秒スピーチ・レポート交換ミス指摘
･情報用語４字熟語表現・作成ホームページアクセス得点
・ミックスジヤム加工競争・授業レジュメ作成と内容まとめ
･佃煮加工競争・学習関連事項トリビア度
･授業得点多角的評価・ビデオ内容ポイント説明と文章化
･解答者指名出題者・参考ノート学生説明
･優良者特典・社長の希望
･視点変換授業
